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ABSTRACT (BAHASA MALAYSIA) 
Indeks Syariah Bursa Malaysia merangkumi semua kaunter Syariah yang tersenarai di 
Papan Utama Bursa Malaysia. Kaunter syariah yarig diluluskan ini, terlebih dahulu perlu 
manjalani proses penapisan oleh Badan Penasihat Syariah Suruhanjaya Sekuriti bagi 
memastikan semua syarikat adalah memenuhi kehendak Undang-undang Syariah. Kaj ian 
ini mengkaji kesan aktiviti penapisan tersebut dengan menilai prestasi Indek Syariah 
Bursa Malaysia berbanding indeks konvensional iaitu Indeks EMAS dan Bil 
Perbendaharaan Tiga Bulan Malaysia. 
Di dalam kajian ini, analisa kointegrasi yang biasanya digunakan bag mengkaji 
kepelbagaian pelaburan di antara pasaran-pasara saham, diaplikasikan di dalam menilai 
samada sekatari pemilihan memberi kesan kepada prestasi Indeks Syariah dan faedah 
kepelbagaian pelaburan di antara Indeks Syariah dan Indeks EMAS kepada pelabur. 
Uj ian kointegrasi Johansen dan model pembetulan kesilapan vektor diaplikasikan untuk 
menilai perhubungan dinamik di antara 1ndek.s Syariah, Indeks EMAS dan Bil 
Perbendaharaan. 
Kaj ian ini mendapati di dalam jangkamasa pan. ang, semua pembolehubah berkait secara 
signifikan. Walaubagaimanapun, dalam jangkamasa pendek hanya Indeks EMAS dan 
Indeks Syariah mempunyai hubungan yang sipifikan. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa kewuj udan kointegrasi telah menghalang kemungkinan kepelbagaian portfolio. 
Kaj ian ini sebaliknya telah mendapati kriteria penapisan yang dikenakan oleh Badan 
Penasihat Syariah tidak memberi kesan yang bbertentangan terhadap prestasi BMSI 
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